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âlemidir. C. âlemi, Tinim in zati iktizası olan bilgisinde 
sabit bir âlemdir ve bu âlemde sıfatların birbirinden farkı 
yoktur. Ancak bilgide sıfatların varlığı, adların zuhurunu, 
yani sıfatların birbirinden farklı olarak varlığını meydana 
getirmiştir ki, bu eşyanın, bilgi suretleri şeklinde ve Tanrı 
bilgisinde sabit oluşu demektir (bk. SÂBİTE, A’Y A N -I). 
Bu sübut, kâinatı izhar etmektir. Bu bakımdan Tanrıcın 
zatına raci bilgisi, sıfatları ve bu münasebetle de adları iz­
har ettiğinden âdeta bir yüzü vahdete, yani birlik âlemine, 
mutlak vatlığa; bir yüzü de kesrete yani izafi çokluğa yö­
nelmiş bir berrah mahiyetindedir ve zattan zahir olmada, 
kesretin zuhuruna sebep teşkil etmededir. Bu âleme, her an 
ancak bir kişi mazhardır ve buna kutupların kutbu mânası­
na «Kutbü’l - aktâb» (b. bk. KUTUP) denir.
CEBESOY, Ali Fuat [G eneral] (doğ. 1882), Türk 
kumandanı ve siyaset adamı. İstanbulda doğmuştur. Atatürk'­
ün çevresinde toplanarak, Millî Mücadelenin başarılmasın­
da hizmeti geçen başlıca şahsiyetlerindendir. 1877- 1878 
Osmanlt - Rus savaşında Tuna ordularına başkumandanlık 
ve Berlin Antlaşması (b. bk.) m imzalıyan Türk delegas­
yonuna başkanlık eden Müşir Mehmet Ali Paşa (b. bk.) 
ana tarafından büyük babası, Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümetinin ilk nafia vekili İsmail Fadıl Paşa (b. bk.), 
babasıdır. İlk ve orta öğrenimini örce Erzincan ve Beşiktaş 
askerî rüşdiyelerinde yaptıktan ve Kadıköy Saint Joseph 
Fransız Lisesinde tamamladıktan sonra Harb Okuluna gir­
miş ve gerek bu okulda, gerek Erkânıharbiye sınıflarında 
Atatütkle sınıf arkadaşlığı ederek 1905 yılı başlarında kur­
may yüzbaşısı rütbesiyle orduya katılmıştır. Kurmaylık sıta 
jtnı Beyrut’ta ve Selanik’te tamamladıktan sonra 1907 de 
kolağası olmuş, Rumelideki eşkiya takibi için girişilen 
askerî hareketlerde vazife al­
mış, Meşrutiyetin yeniden ku­
rulması için ordu mensupları 
arasındaki g i z l i  çalışmalara 
tesirli b i r  şekilde katılmış,
23 Temmuz 1908 den s o n r a  
Trablusgarp harbine k a d a r  
Roma’da ataşemiliterük yap­
mış, bu hatb sırasında Batı 
Rumeli’de kurulan Garp Or­
dusu Erkânıharbiyesinde ça 
lrşmrş, Yakoya ve İpek’teki 
A r n a v u t  ayaklanmasını ku­
manda ettiği bir m ü f r e z e  
ile başariyle bastırmış, B a 1- 
kan Harbinde de kolordu kurmay başkanı ve 23 üncü 
Tümen kumandan vekili sıfatiyle Yanya müdafaasında 
bulunmuş ve yaralanmış, buradaki olağanüstü h i z me t -  
lerinden dolayı yarbaylığa yükseltilmiştir. Birinci Dünya 
Harbinden önce merkezi Şamda bulunan 8 inci kolorduya 
kurmay başkanı olmuş, Osmanlr Devleti savaşa katıldıktan 
sonra Süveyş kanalı üzerine birinci keşif taarruzunu yap­
mış, 25 ve 14 üncü tümenler kumandanlıklarında bulunmuş, 
1915te albay olmuş, 1916da 14 üncü tümenle Çapakçur 
harekâtını idare etmiş, Sina cephesindeki 20 inci kolordu 
ya kumandan olduktan sonra İngilizlerin Tellüşşeria taar­
ruzuna kolordusu ile gösterdiği üstün dayanmadaki başarısı 
sebebiyle 12 Aralık 1917 de generalliğe yükseltilmiştir. 
Düşman kuvvetlerinin Sina cephemizi çevirme hareketlerine 
engel olan Şeria muharebelerinde ün almıştır. Harbin son­
larında Filistin cephesinde Yıldırım Orduları grupunun 
kuruluşuna dâhil ve Atatürkün kumandanlığında bulunan 
Yedinci Orduya bağlı Yirminci Kolordunun kumandanı
bulunan C ., İngilizlerin son Suriye taarruzunda Şamın düş­
mesi üzerine Halebin kuzeyine çekilen ve burada son başa­
rılı savunmayı yapan Türk birliklerinin başında bulunuyor­
du. Mondoros Mütarekesi üzerine Atatürk, Yıldırım Ordu­
ları grupu kumandanlığına geçince C. da Yedinci Ordu 
kumandanlığını üstüne aldı. Orduların terhisinden sonra 
bir müddet kolordusiyle Konya Ereğlisine çekildi. Bu sıra­
da mütareke hükümlerine dayanarak yabancı kuvvetlerin 
yer yer memleketi işgale başlamaları ve devletin istiklâlini 
ihlâl eden hareketlerde bulunmaları karşısında alınacak 
tedbirleri düşünüp kararlaştırmak maksadiyle, henüz Ana- 
doluya geçmemiş bulunan Atatürkle ve yakın arkadaşlariyle 
işbirliği hazırlıklarında bulunmak üzere İstanbula gitti. 
1919 Şubatı sonlarında, kolordusunun merkezini Ankaraya 
nakletmek ve burasını Millî Mücadele hareketleri için bir 
mukavemet merkezi haline getirmek hususunda mutabık 
kalarak vazife başına döndü. Mart 1919 sonlarında karar- 
gâhiyle ve bir kısım kuvvetleriyle Ankaraya yerleşti ve 
getek İzmirin işgalinden sonra batıda, gerek Kilikyanın iş­
galinden sonra güneyde kurulan ve millî mücadeleye girişen 
kuvvetleri desteklemeye başladı.
19 Mayıs 1919 da ordu müfettişi sıfatiyle Samsuna 
çıkan Atatürkün 18-22 Haziran 1919 da Amasyada yaptığı 
toplantıya katılan C ., millî mukavemet hareketlerini tek 
bir teşkilâta bağlamak, milletin içinden doğmuş ve onun 
iradesine dayanan bir otoritenin sevk ve idaresine vermek 
hususunda Atatürkle beraber mücadeleye atılmak kararına 
imza koyarak Ankaraya döndü. Bir taraftan burasını millî 
mücadelenin merkezi hâline getirmek için tertibat almağa, 
öte taraftan da emrindeki kuvvetleri Kurtuluş Savaşı için 
hazırlamağa devam etti. Damat Ferit Paşa hükümeti tarafın­
dan resmî vazifesinden uzaklaştırılmasına (29 Ağustos 
1919) rfğmen ne yeni kumandanı Ankaraya sokmuş, ne de 
şeklen ayrılmış göründüğü resmî vazifesini fiilen bırakmıştı. 
Sivasta Heyet - i Temsiliye’nin kumandanlarla yaptığı top­
lantıda bulunmuş, H eyet-i Temsiliye'nin Atatüıkün başkan­
lığında Ankaraya gelir« yerleşmesine hizmet etmiş ve Garbî 
Anadolu Umum Kuva - yi Milliye kumandanı sıfatiyle, Bü­
yük Millet Meclisi Hükümeti kuruluncaya kadar Eskişehir 
çevresinde, Geyve boğazında ve Adapazarı havalisinde isti­
lâcı kuvvetlere ve padişah tarafını tutan âsilere karşı başa­
riyle savaşmış ve Eskişehir ile çevresinin İngiliz kuvvetleri 
tarafından boşaltılmasını sağlamıştır.
Birinci Büyük Millet Meclisine Ankaradan mebus se­
çilen C ., 7 Kasım İ920 tarihine kadar Batı Cephesi ku­
mandanlığında bulunduktan ve Yunan ileri taarruzunu dur­
durmağa muvaffak olduktan sonra, 5 Aralık 1920 de Millî 
Hükümetin ilk büyükelçisi olarak Moskovaya gönderilmiş; 
16 Mart 1921de Sovyetlerle Türkiye Büyük Millet Meclisi 
Hükümeti arasında yapılan dostluk anlaşmasını Türkiye 
namına imzalamış; Ankaraya dönüşünde, önce Mecliste 
Anadolu ve Rumeli M üdafaa-i Hukuk Grupu reisliğine ve 
daha sonra da 18 Aralık 1922 de Türkiye Büyük Millet 
Meclisi İkinci reisliğine seçilmiş ve 1923 seçimlerinden 
sonra bir müddet orduda hizmeti tercih ettiğinden İkinci 
Ordu Müfettişliğine tâyin olunmuştur (24 Ekim 1923). Bir 
müddet sonra bu vazifeden ve askerlikten tamamen ayrıla­
rak siyasi hayata dönen C ., 17 Kasım 1924 tarihinde 
kurulan Terakkiperver Cumhuriyet Fırkası (b. bk.) nın 
umumi kâtibi sıfatiyle muhalefete geçmiştir. Büyük Millet 
Meclisinin üçüncü devresinden itibaren bir müddet siyasi 
hayatın dışında kalan C ., Büyük Millet Meclisinin IV.
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VIII. devrelerinde Konyadan, IX. devresinde bağımsız ola­
rak Eskişehirden; X .-X I. devrelerde yine bağımsız olarak 
İsîanbuldan mebuı seçilmiştir. C , 3  Nisan 1939- 9. Mart 
1943 târihleri arasında Nafia Vekili ve 9 Mart 1943 - 5 
Ağustos 1946 tarihleri arasında da Münakalât Vekili sıfa- 
tiyle İcra Vekilleri Heyetinde vazife almıştır. Kâzım Kara- 
bekir (b. bk.) in ölümünden sonra 30 Ocak 1948 de Büyük 
Millet Meclisi Reisliğine seçilen C ., 1 Kasım 1948 e kadar 
da bu vazifede bulunmuştur. Büyük Millet Meclisinde, 
muhtelif devrelerde Milli Müdafaa ve Hariciye Encümenleri 
Reisliği de yapmıştır. C ., son devir tarihimizin birçok olay­
larım aydınlatan hâtıralarını «Vatan» gazetesinde yayımla­
mış; bunlardan M illi Mücadele Hâtıraları (1953) ve Mos­
kova Hâtıraları (1955), kitap halinde basılmıştır. Büyük 
Harbde Osmanlı imparatorluğunun 1916 ■ 1917 senelerindeki 
vaziyeti, Birüssebi - Gazze Meydan Muharebesi ve 20 inci 
kolordu (İstanbul 1938) adlı bir eseri daha vardır. İstik­
lâl Savaşının ilk devrelerinde millî kuvvetlerin başında 
yaptığı yararlı hizmetlerinin hâtırasını yaşatmak üzere, o 
mücadelelerin önemli bir merkezi olan Geyve istasyonuna 
«Ali Fuat Paşa» adı verildiği gibi, Çetinkaya - Erzincan ara­
sında demiryolu üzerindeki başka bir İstasyon da «Cebesoy» 
adını taşımaktadır.
CEBEYL veya CÜBEYL (eskiden Cebele), Lübnan 
Cumhuriyetinde, Beyrut’un 20 km kuzeyinde bir kasaba. 
Nüfusu 2010 (1950) kadar olup burada taş ocakları vardır. 
Maruni'lerin bir piskoposu burada oturur. 1516 da Osmanlı 
idaresine geçtikten sonra ilk önce Halep sancağının bir 
kazası sayılan C. sonraları Trablus Şam eyaletinin b r san­
cak merkezi olmuş ve İ865 vilâyet teşkilatında ise sancak 
haline getirilen Trablus Şamın bir kazası yapılmıştır. 1918 
de Suriyenin terki sırasında Beyıut vilâyetine bağlı Lâzkiye 
sancağının bir kaza merkezi bulunuyordu. Şimdi önemsiz 
bir yer olan C. in yakınında, bir dağ (Arap, cebel) veya 
tepenin üstünde, M Ö III bin yılda, Fenikelilerin meşhur 
Gibel (Eski Mısır. Kpny, Kubn, Akkad. Gubla, Ugatit. 
Geb'a, İbrani. Gebal — dağ, tepe [Arap, gabal, cebel] ;  
Yun. Byblos — papirüs, kâğıt, kitap) şehri kurulmuştu. 
Tatihi ve kültürü için bk. BYBLOS.
CEB - 1 HÜMAYUN, Osmanlı hükümdarlarının özel 
hâzineleri ve paralan için kullanılan bir tâbir. Bu mânada 
harem - i Hümayun Hâzinesi tâbiri kullanılıyordu. Harem - i 
Hümayun Hâzinesi II. Abdülhamid’den sonra saltanatın 
kaldırılması zamanına kadar kullanılmıştır. Ege adalarındaki 
adaların geliri Kaptan Paşaya, Kıbrıs hası sadrazamlara 
verildiği gibi Mısırın -geliri de C H.’a tahsis edilmişti. Bk. 
H A ZİN E-İ HASSA.
C. H. Akçesi: Padişahlar tarafından harcanmak üze­
re saray - 1 hümayuna verilen para. Bu yalnız Bursa kaza­
sında cari idi. Halktan tahsil olunurdu. Miktarı yedi bin 
beş yüz kuruştu. Tanzimttla beraber kaldırılmıştır.
C. H. D airesi: Padişahların kendi paralarının alınıp 
verilmesiyle uğraşan dairenin adı. Dairenin saıfiyatı başma- 
beyncinin emri altında idi. C. H. D. ne lâzım olan para 
her ay hazine-i hassadan gönderilirdi. Sultan Hamid'in 
kendisine mahsus olmak üzere dokuz bin altın tahsisatı 
vardı. Her aybaşında Hazine - i hassa nazırı bu parayı 
şahsen Sultan Hamid'e verirdi. Veliaht Reşat Efendinin ve 
adamlarının maaşlarını da bu dokuz bin liralık tahsisattan 
öderdi.
Abdülhamidin hallinden sonra Sultan Reşat ve Vah- t
C’de bulunm ıyan maddole
Taha Toros Arşivi
